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لقد كانت المفاهيم التي جاء بها من سبقوا "فولفغانغ أيزر"" واعةزت ت زت هيمنزت 
توجهات نظ"يت مختلفت، تةب" عزن وظزا ج جر يزت، و يز" عزاد"  علزا والزج الة عزت 
ومزا يتناسزم مزو توجهزات نظ"يتز ، بين المتلقي والةمل األدبي، لذلك ط"ح "أير"" مفه
واعتقزد أن أيزت "نظ"يزت تخزتو بالنالزوو األدبيزت تبزدو كةنهزا  يز" عزاد"  البتزت علزا 
، ننز  القزا"، (1)التخلي عن القزا"،، نن هزذا األخيز" يظهز" مظزل نظزام م"جةزي للزنو"
الضزمني الزذي يختلزج عزن أنزوار القز"اء ا خز"ين، نذ لزيد لز  وجزود  قيقزي، فزالنو 
يقت نال نذا ع"، في شز"وط اسزت داظيت عليز  أن يقزدمها بنفسز ، ومزن هنزا ال يالبح  ق
نعاد  بناء المةنا مزن طز"ج ا خز"ين، في يزل هزذا النزور مزن القز"اء نلزا بنيزت مقت"نزت 
 بالمتلقي.
نن مفهزززززوم القزززززا"، الضزززززمني عنزززززد "أيزززززر"" يشزززززب  تمامزززززا مفهزززززوم اللغزززززت عنزززززد 
ت قززو وظيفتز  التواالزليت، لززذلك ، فهزو تج"يزد يوجزز  الةمزل األدبزي وجهزت (6)"سوسزي""
اتجزز  "أيززر"" نلززا نجزز"اءات تكشززج عززن األشززكال التززي يتجسززد فيهززا هززذا القززا"، فززي 
الةمززل األدبززي، فب ززن فززي أنمززاط االسززتجابت، وفززي الفجززوات التززي يةتقززد أنهززا مبظوظززت 
فزي كزل نزو، وب زن فزي المةنزا مزن خز ل التفاعزل الزذي ي الزل بزين بنيزت الةمزل 
 وفةل اإلد"اك.
" القا"، الضمني عمزت مزا ابتدعز  "أيزر"" مزن مفزاهيم وخطزوط نج"ا يزت، نذ يةتب
مجسزد كزل االسزتةدادات المسزبقت »مير بين  وبين األنوار األخ"ى، فهزو بالنسزبت نليز  
الض"و"يت بالنسزبت للةمزل األدبزي لكزي يمزا"د تزةظي" ، وهزي اسزتةدادات مسزبقت ليسزت 
ج الززنو ذاتزز ، وبالتزززالي م"سززومت مززن طزز"ج واعزززو خززا"جي وتج"يبززي، بززل مزززن طزز" 
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فالقزا"، الضززمني كمفهززوم، لزز  جززذو" متةالززلت فززي بنيززت الززنو، ننزز  ت"كيززم ال يمكززن 
 .(3)«بتاتا مطابقت  مو أي عا"،  قيقي
ولةل أول من  دد هويت القا"، الضزمني هزو "أمب"تزو نيكزو" فزي كتابز  "القزا"، 
سزل نليز ، أن في ال كايت"،  ين عالج النشاط التةاضدي الذي يةمل علزا  زن الم" 
نمزا يفت"ضز  ويةزدنا بز ، يتضزمن  أو يضزم" ، مزن  يسزتخ"  مزن الزنو مزا ال يقولز ، واي
أجززل مززلء الفضززاءات الفا" ززت، و"بززط مززا يوجززد فززي الززنو بغيزز"  ممززا يتنززاو مةزز ، 
 .(4) ين يتولد هذا التناو ويذوم مة 
نن كززززل نززززو ينطززززوي علززززا عمليززززت مشززززا"كت يفتزززز" فززززي نطا"هززززا أن البززززان 
د عند ننتزا  خطابز ، فيكزون هزذا المقالزد ضزمنيا فزي هزذا الخطزام يست ض" المقال
المتلقا علا أساد تشا"كي، ومن جهت أخ"ى أكد "أيزر"" أن نشزاط القزا"، الضزمني 
يتلخو في كون  أفةاال ن"جاعيت تستجيم لمكونات الزنو عبز" سزي"و"  ذهنيزت تنزتج 
 "د فةل ظابت ومتفو في سمات  الةامت. 
 المعني: الفهم ودوره في بناء -1
يتج  النو ن و نخبزا" المتلقزي الزذي يفهزم م تزوى اإلخبزا" فزي ضزوء ندخزال 
مةطيات جديد  تساعد عمليت التةويزل واتسزار دا ز"  الفهزم، باتفزاو بزين عوامزل اإلظزا"  
الكامنزززت فزززي الزززنو ومجمزززور األفةزززال اإل"جاعيزززت التزززي ال يمكزززن انبظاعهزززا فزززي ذهزززن 
 .(5)نراء ما يظي"  النو من ن ساد جماليالقا"، نال علا أساد أنها "دود فةل 
نن ال زززدين عزززن القزززا"، الضزززمني مززز"تبط أساسزززا بزززالفهم كمشزززا"كت فزززي بلزززو"  
المةنزززززا، فمهمتززززز  هزززززي السزززززةي لكشزززززج الغزززززام والمتسزززززت" مزززززن خززززز ل الواضزززززح 
 المكشوج، الذي يتم عن ط"يو التفاعل والتواالل الذي يقيم  المتلقي مو النو.
داخزل نطزا" اإليمزان توجز  القزا"، توجيهزا خاالزا،  نن ع"اء  النو الق"آني مزن
نذ يخضززو لهززذا اإليمززان خضززوعا تامززا، وهززو يتفاعززل مززو نززو ت ززيط بزز  هالززت مززن 
والمزنمن الزذي يمز  علبز  »القدسزيت وال"هبزت، تجةزل االعتز"ام منز  م اطزا بالم زاذي"، 
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هززذا اإليمزززان مزززن عبزززل أن يقزز"م الزززنو هزززو فزززي أعماعززز  مقتنززو بزززةن الل ززز  عزززد وضزززو 
، فالقا"، يب زن عزن المةنزا والداللزت (2)« قيقت في هذا النو ليتة"ج عليها الةبادال
 وال قيقت، وعن نفس  أيضا.
يفت" "الر"كشي" ضمنا أن عا"، النو الق"آنزي ال يواجز  الزةابا أو مشزاكل 
نمزا كلمزت  في القز"اء ، وأن الزنو فزي متنزاول فهمز ، وهزو ال يسزتخدم كلمزت "الفهزم"، واي
الوعززوج علززا القزز"آن التززدب" والتفكزز"، واعلززم أنزز  ال ي الززل للنززاظ"  أالززل»"التززدب""، 
فهززم مةززاني الززو ي  قيقززت، وال يظهزز" لزز  أسزز"ا" الةلززم مززن  يززم المة"فززت وفززي علبزز  
بدعت أو نال"ا" علا ذنم، أو في علب  كب" أو هوى، أو  زم الزدنيا، أو يكزون  يز" 
لزيد عنزد  نال علزم  مت قو اإليمان، أو ضةيج الت قو، أو مةتمزدا علزا عزول مفسزد
الظزاه"، أو يكززون "اجةززا نلزا مةقولزز ، وهززذ  كلهزا  جززم وموانززو، وبةضزها آكززد مززن 
بة ، نذا كان الةبزد مالزغيا نلزا كز م "بز ، ملقزا السزمو وهزو شزهيد القلزم لمةزاني 
الززفات مخاطبزز ، نززاظ"ا نلززا عد"تزز ، تا"كززا للمةهززود مززن علمزز  ومةقولزز ، متب" ززا مززن 
، مفتقزز"ا نلززا الززتفهم، ب ززال مسززتقيم، وعلززم سززليم، وعززو   ولزز  وعوتزز ، مةظمززا للمززتكلم
، ففهززم الززنو وتززدب"  يةنززي أن الداللززت تنبززو (7)«علززم، وتمكززن سززمو لفهززم الخطززام...
 من المتكلم ومن القا"، ومن النو.
نن عززززا"، الززززنو الق"آنززززي يمتلززززك أدوات القزززز"اء  ويتفاعززززل مةهززززا مززززن منطلززززو 
ل زز ، مززو م"اعززا  أسززبام نرولزز ، ممززا مة"فتزز  بززةن هززذا الززنو جززاء  مززن م"سززل هززو ال
يسمح بفهم  دون أن تقج أمام  عوا زو مةينزت، ولكنز  ي تزا  دا مزا نلزا مزن ي"شزد ، 
(، نال نذا فهمنزا مقالزد البزان )اه وال يمكن الوالول نلا فهم الز يح  يزات القز"آن،
فتالزبح ا يززات عابلزت للفهززم، فزآلذا كانززت ا يزات الم كمززات التزي ت ززدن عنهزا القزز"آن 
لك"يم عد بظها الل   ليفهمهزا كزل القز"اء لوضزوح مةناهزا، فزآلن المتشزابهات تفز" عا" زا ا
بد"جزت عاليزت مزن الكفزاء  والةلزم، ومزن ظزم يالزبح الزنو الق"آنزي فضزاء عزاب  للتةويزل 
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ِ  يقزززوم بززز  أولزززوا األلبزززام والزززذين يتفكززز"ون وا َآَياِتززز َبزززاَ"َك ِلَيزززدهبه"ي  ﴿ِكتَزززاَم َأنلَرللَنزززا ي ِنَليلزززَك مي
َللَباِم﴾   .(2)َوِلَيَتَذكهَ" أيوليو األل
تةزالا مزن آياتز ، فزآلذا  الق"آن هو فهمز  ومة"فزت مز"اد اهفالمقالود األكب" من 
كان الةمل هو لم التةامل مو القز"آن، فزآلن الفهزم هزو مفتزاح هزذا الةمزل، وهزذا يةنزي 
نمزا في كل األ وال أن بة آيات الق"آن الك"يم ليسزت موجهزت نلزا عز"اء عزاديين ، واي
 وجهت ألولي األلبام، كمتلو مقالود، يتالو"  الق"آن الك"يم عاد"ا علا فك "مور .
 القارئ المشارك في إنتاج المعنى:  -2
نن مزززا توالزززلت نليززز  نظ"يزززت التلقزززي والتةويليزززت مزززن اسزززت"اتجيات مهمزززت كفيزززل 
باستج ء مكتومات الزنو الق"آنزي، خالوالزا نذا نظ"نزا نليز  بوالزف  مةطزا جمزالي 
نضززم، فبقزززد" مزززا نتةمززو فزززي الةمزززل بقززد" مزززا تتةزززدد روايززا ال"نيزززت فيززز ، فيكزززون ال ي
الززنو بمظابززت نسززيج مززن الفضززاءات البيضززاء والفجززوات التززي يجززم ملنهززا مززن عبززل 
المتلقززي، ومززلء الفزز"ا  يةنززي مشززا"كت القززا"، فززي بنززاء المةنززا الززذي ي ززدد  السززياو، 
فهزم "سزالت ، وفزي الوعززت  خاالزت نذا علمنزا أن البزان ي" ززم فزي  مزل المتلقزي علززا
نفس  لجةل  ينفةل ألظز"  ويستسزلم لز ، وال يزتم ذلزك نال وفزو شز"وط ينبغزي توف"هزا فزي 
القززززا"، النمززززوذجي ألدبيززززت الخطززززام الق"آنززززي، وبززززدونها ال يت قززززو هززززذا السززززةي، ألن 
 النو الق"آني يتطلم تنوعا مة"فيا للق"اء  الواعيت.
تززي تتزز"ك مجززاال للقززا"، لكززي يتخيززل نن القزز"آن الكزز"يم  افززل بهززذ  الفجززوات ال
الجززرء المسززقط مززن ال ادظززت، ولةززل الجانززم القالالززي أكظزز" التالززاعا بهززذ  الظززاه"  
التزي تقتضزي بنيتهزا نضزما" بةز األ زدان المت"وكزت عزن  كمزت، ليتزدب"ها القزا"،، 
 نذ يبدأ التفاعل مو النو كلما سد القا"، تلك الظغ"ات.
باعتبا"هزا عزد تضزمنت أمزو"ا خا"عزت للنظزام فقالزت "مز"يم" ملي زت بهزذ  الفجزوات، 
البشزز"ي المززةلوج، نذ تالززو" القالززت مزز"يم الةززذ"اء البتززول فززي خلوتهززا، وبينهززا وبززين 
أهلهزا  جززام، وفززي خلوتهزا تلززك يفاج هززا وجزود "جززل مةهززا، ذلزك أن القالززت أخبزز"ت 
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المتلقززي بال ززدن، فةظززا"ت لديزز  "د الفةززل الززذي يةمززل علززا انبظززاو مةطيززات جديززد  
فزززي الوالزززول نلزززا تالزززو"  الزززت الفزززرر التزززي انتابزززت تلزززك الةابزززد  المتبتلززززت،  تسزززةف 
والمفاجززة  المذهلززت مززن وجززود "جززل مةهززا فززي خلوتهززا، وهززذا مززا يسززةج القززا"، فززي 
 .(2)عمليت التةويل ومضاعفت الفهم في نظ" "أير""
ظزززم تلتفزززت مززز"يم نلزززا هزززذا ال"جزززل تسزززتنجد بتقواهزززا وتزززذك"  بزززاه، لةلززز  يت"كهزززا 
دون أن يمسزززها بسزززوء. لقزززد جزززاء ليهبهزززا   مزززا، ومزززن ظزززم ينكسززز"  زززاجر وينالززز"ج 
ال ياء فتواجه ، فيبين لها مهمت ، ويش"ح هزذا األمز" ال"بزاني الزذي كلزج بز ، ودو"هزا 
 في  مل هذا النبي الذي سيكون " مت للناد وآيت.
ظزم تزةتي فجزو  فززي هزذا السزياو يم هزا خيززال القزا"،، وذلزك بتالزو" مشززاع"ها 
والفززرر الززذي يهززدأ، وت ززل م لزز  الطمةنينززت والخززوج مززن نتززا ج هززذا القززد"  المتداخلززت
 ومن مواجهت أهلها بغ م ت مل  من  ي" روا .
وتسزتم" تلزك الفجززو   زين يفاج هززا المخزا ، فتواجزز  الفزرر مززن جديزد، و يززد  
بغيزز" تج"بززت، يلج هززا األلززم نلززا جززذر النخلززت، ال تززد"ي مززاذا تالززنو، ويسززتولي عليهززا 
المواجهززت والفضززي ت المتوعةززت، فتتمنززا لززو ماتززت عبززل هززذا وكانززت نسززيا الخززوج مززن 
ززَل َهززَذا َوكينلززتي  ﴿منسززيا، َلززِت َعاَلززتل َيززا َليلتَِنززي ِمززُت َعبل ِر النهخل ي ِنَلززا ِجززذل َفَةَجاَءَهززا اللَمَخززا
زي ا َمنلِسزي ا﴾  َفَناَداَهزا ﴿. فيناديهزا ابنهزا بالزيغت الطلزم بزةن ال تخزاج وال ت زرن، (12)َنسل
ِتهَززا َأاله  تَززِك َسززِ"ي ا ِمززنل َت ل َرِنززي َعززدل َجَةززَل َ"ُبززِك َت ل َلززِت تيَسززاِعطل ، َت ل ِر النهخل َوهيززر ي ِنَليلززِك ِبِجززذل
، فتززةند بهززذا المززتكلم، ويززرول جرعهززا وو شززتها، وتمزز" فجززو  (11)َعَليلززِك "يَطب ززا َجِني ززا﴾
 مزت اه وآياتز ، فلزم تةززد أخز"ى تزةتي بةزدها مفاجزة  المواجهزت، ولكنهزا مطم نزت نلزا " 
َيمي َلَقزدل ِج لزِت َشزيل  ا َفِ"ي زا ﴿تخاج،  ِمليز ي َعزاليوا َيزا َمز"ل َمهَزا َت ل وَن  ،َفَةَتتل ِبزِ  َعول زَت َهزا"ي َيزا أيخل
زَ"َأ َسزولءو َوَمزا َكاَنزتل أيُمزِك َبِغي زا َكزاَن  َفَةَشزاَ"تل ِنَليلزِ  َعزاليوا َكيلزَج نيَكل زمي َمزنل  ،َما َكاَن َأبيوِك امل
 .(16)ِفي اللَمهلِد اَلِبي ا﴾
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لقززد اتجهززت القالززت ن ززو نخبززا" المتلقززي الززذي سززوج يكلززج نفسزز  عنززاء فهززم 
الم توى، مما يساعد علا اتفاو عوامل اإلظا"  الكامنت في الزنو، ومجمزور األفةزال 
التي ال يمكن أن تنبظو في ذهن القا"، نال علزا أسزاد أنهزا "دود فةزل نراء مزا يظيز"  
، وهكذا ينتهزي المشزهد بالمفاجزة  األخيز"  فزي الموعزج، (13)ن ن ساد جماليالنو م
 .(14)ا﴾ززَنِبي  َعاَل ِنن ي َعبلدي اللهِ  َآتَاِنَي اللِكتَاَم َوَجَةَلِني ﴿الطفل الوليد يتكلم،
فهذ  الط"يقت فزي الةز" تجمزو بزين ال زوا" والسز"د، وت"سزم اللقطزات البزا"ر ، 
فتةطي للقالت  يويت واضز ت، وتجةزل أظ"هزا فزي النفزود ال  وتت"ك الفجوات للخيال،
يزززرول، في زززاول القززز"آن الكززز"يم بواسزززطتها أن يسزززمو بالقزززا"، بجةلززز  عا" زززا مززز"تج  ال 
يكتفزززي بالجزززاهر، بزززل يب زززن عزززن التةويزززل واالستكشزززاج بغيزززت الوالزززول نلزززا أعمزززاو 
 الزززنو واستشززز"اج آفزززاو جديزززد  مدسوسزززت فزززي ظنايزززا ، فهزززذ  الف"ا زززات فزززي نالزززوو
القزز"آن الكزز"يم تميززل نلززا جةلزز  نالززا ذا طززابو مفتززوح، و" ززم أنهززا تةززد  "بنيززت نسززقيت 
، نال أن عزززز"اء  الززززنو الق"آنززززي تجةلنززززا نم هززززا تلقا يززززا دون (15)متةززززدد  اال تمززززاالت"
عناء، فتكزون واضز ت، يسزوعنا نليهزا السزياو الق"آنزي، لنتخيلهزا كمزا يفتز" أن تكزون 
 في الواعو.
 سرار النص:القارئ الكاشف أل -3
ل ن ا"تبط الفهم بةمليت بناء المةنا عن ط"يو تقنيت ملء الفز"ا  الزذي ي"شزدنا 
نليزز  السززياو النالززي، فززآلن الخطززام الق"آنززي عززد أتززاح الف"الززت لمتلقيزز  أن يتو ززل فززي 
أعماو نالوال  با ظا في أس"ا" ، ليكشزج عنهزا مزن خز ل فطنتز  وذكا ز  فزي نطزا" 
يكشززج عززن الغززام وي ززدد الةززام والمطلززو، تفززاعلي يقززوم فيزز  بنشززاط تةويضززي، و 
مظززل تلززك االسززتفهامات التززي ت ززدن مجززاال واسززةا الشززتغال الف"ا ززات واإلجابززت عمززا 
أطلقزز  القزز"آن دون ت ديززد، نذ يلجززة القزز"اء نلززا عمليززت كشززج أسزز"ا" الززنو بواسززطت 
ذلززك أن االسزتفهام فززي أالزل وضززة  يتطلزم جوابززا »اإلجابزت عزن تلززك االسزتفهامات 
 .(12)«ا تفكي" يقو ب  هذا الجوام في وضة ي تا  نل
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ولةززل االسززتفهام  يزز" ال قيقززي أكظزز" ا"تباطززا بالقززا"، الضززمني مززن ال قيقززي، 
، وعزد كظز" فزي (17)وهو استفهام يخ"  عزن  قيقتز  نلزا مةزان أخز"ى تفهزم مزن السزياو
َ" َأَلززمل تَزز ﴿الا:ززززاألسززلوم الق"آنززي، ال"تباطزز  بتنززور مقاالززد القزز"آن وأ "اضزز  فقولزز  تة
ززَ اِم اللِفيززِل﴾ ، هززو سززنال للتةجززم مززن ال ادظززت والتنبيزز  نلززا (12)َكيلززَج َفَةززَل َ"ُبززَك ِبَةالل
داللتز  الةظيمززت، فجزاءت ال ادظززت علززا شزكل سززنال مةزز"وج عنزد هززنالء المخززاطبين 
وتزذكي"ا لهزم بزةم" ية"فونز ، والغايزت منز  عزود  المخاطزم نلزا الزواب  نن كزان منكز"ا، 
أن ي اسززم نفسزز  ليشززة" بضزز ل  وباطلزز ، فجززاءت هززذ  االسززتفهامات علززا شززكل و 
نكزا"، عالزد جةزل المتلقزي يةمزل فكز"  لاجابزت عنهزا بتزدب"، واالعتز"اج بمزا  تةجزم واي
أنزززرل نليززز ، وهزززذا النزززور يسزززاهم فزززي تفاعزززل المتلقزززي مزززو الزززنو الق"آنزززي،  يزززن تززز"د 
أن متلقيهزا سيالزل بزالفط"   ال ادظزت علزا شزكل اسزتفهام ننكزا"ي م"سزلها يزد"ك مسزبقا
نلززززا اإلجابززززت عنهززززا وفقززززا لمززززا أ"اد ، ومززززن هنززززا ت ززززدن عمليززززت التواالززززل والتفاعززززل 
 .ياإليجاب
كمززا أن الكنززر المززذكو" فززي عالززت "موسززا مززو الةبززد الالززالح" خفززي أمزز"  عززن 
موسزا كمتلزو  قيقزي وعنزا كقز"اء مجز"دين فزي كزل مكزان ورمزان، ممزا يجةزل للقزا"، 
م اولززت التةزز"ج علززا نززور هززذا الكنززر، ولكنزز  لززن يتلقززا أبززدا الضززمني منفززذا نليزز ، ل
اإلجابزززززت الالززززز ي ت، " زززززم م زززززاوالت المفسززززز"ين التزززززي اعتمزززززدت فزززززي أ لبهزززززا علزززززا 
اإلس"ا يليات التي ينبغي ط" ها جانبا، لةدم الظقت فيها وت "يفها مزن عبزل المضزللين، 
د"  فزي األخيزز"، فزآلذا كزان الةبزد الالززالح عزد خزتم ب"امجزز  السز"ديت بالتةويزل الززذي أالز
ززا اللِجززَدا"ي َفَكززاَن  ليغيزز" األفززو الززذي ظززل يسززيط" علززا موسززا طيلززت م"افقتزز  لزز  ﴿ َوَأمه
ا َفزَةَ"اَد َ"ُبزَك َأنل  َت ي َكنلَر َلهيَمزا َوَكزاَن َأبيوهيَمزا اَلزاِل    ِلغيَ َميلِن َيِتيَميلِن ِفي اللَمِديَنِت َوَكاَن َت ل
 ِ" زَتخل زِ"ي َذِلزَك تَةلِويزلي َمزا َيبلليَغا َأشيزدههيَما َوَيسل َمزت  ِمزنل َ"ب زَك َوَمزا َفَةللتيز ي َعزنل َأمل َجا َكنلَرهيَمزا َ" ل
ِطول َعَليلزِ  اَلزبل" ا﴾ ، نال أنز  خز"  مزن أ زدان القالزت بط"يقزت  امضزت ، ممزا (12)َلمل َتسل
 . "ى للتسانل عن هذا ال"جل من يكونيدر مجاال للقا"، م"  أخ
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كامززل الالززف ات،  يززن يبززدأ التواالززل مززو  نن القززا"، الضززمني موجززود عبزز"
النو عندما يقت م البنيت الناليت مستخدما "اليد  المة"فزي وملكاتز  الخاالزت، وكزل 
الظ"وج والم بسات الم يطت بزالنو، سزواء كانزت متضزمنت داخلز ، أو مسزتقا  مزن 
الخززا" . ونالزززوو القززز"آن الكززز"يم نالزززوو متميزززر ، بنيزززت وفزززو اسزززت"اتيجيت خاالزززت 
(، Non ditظغزز"ات التززي ظهزز"ت بوضززوح كنسززيج مززن المسززكوت عنزز  )عا مززت علززا ال
الزذي يةنزي عزدم الظهزو" علزا السزطح علزا مسزتوى الةبزا" ، ولكزن هزذا المسززكوت »
، فهزززذ  (62)«عنززز  هزززو الزززذي يجزززم ت قيقززز  علزززا مسزززتوى ت قزززو المضزززمون بالضزززبط
 الف"ا زات الواضز ت فزي الزنو الق"آنزي مت"وكزت للقزا"، الزذي يجزد نفسز  مضزط"ا نلزا
مل هزززا اعتمزززادا علزززا السزززياو الزززذي يززز"بط ا يزززت السزززابقت بال  قزززت، ومزززن ظزززم ي زززدن 
التواالزززل والتفاعززززل الوجززززودي بززززين الززززذات القا" زززت والبنيززززت النالززززيت ، لتوليززززد المةنززززا 
المسززززكوت عنزززز ، وذلززززك عززززن ط"يززززو الجهززززد الززززذي يبذلزززز  المتلقززززي بواسززززطت النقطززززت 
و، وبززين مةا"فزز  المتةلقززت بزز ، التواالززليت التززي تجمززو بززين مززا هززو عززا م فززي هززذا الززن
ومن هنزا يالزبح التواالزل فزي الزنو الق"آنزي فةز  منتجزا للداللزت ولزيد مسزتهلكا لهزا 
  سم مفهوم "أي"ر". 
الذي و"د  (61)وعد  دن التواالل التام بين النو الق"آني والمتلقي ألن السجل
  داخززل فيزز  يقززدم منظززو"ا للتلقززي يكشززج عززن نسززهام القززا"، فززي بنززاء المةنززا وت قيقزز
الزززنو، ومزززن هنزززا اعتبززز" "أيزززر"" أن التفاعزززل بزززين بنيزززت الزززنو ومتلقيززز  هزززو الهزززدج 
، ذلززك أن عمليززت القزز"اء  عنززد  تخضززو لسلسززلت مززن (66)األساسززي فززي عزز"اء  كززل نززو
المةقد  التي يست ض" فيها المتلقي سجل النو وخب"ت  في فهم ، عكد  تاإلج"اءا
فززي مززلء هززذ  المواعززو وت ديززدها يكززون "ننغززا"دن" الززذي يةتقززد أن مسززاهمت المتلقززي 
بالو"  تلقا يت، ولهزذا تزم تشزبي  هزذا النزور مزن القز"اء بزالغواو البا زن عزن الالزدج 
فزي الب زز"، وهززي الفكزز"  التززي أشززا" نليهزا "عبززد القززاه" الج"جززاني"، فقززد تنززاول نسززهام 
المتلقي ودو"  الفةال في عمليت الب ن عن أسز"ا" الزنو، منبهزا نلزا ضز"و"  تسزل   
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بالمة"فت والخب"  في الوعوج علا مةاني النو الدعيقت، لذلك شب  المتلقي بزالغواو 
الماه" الذي يكد ويتةم با ظا عن األالداج وشزقها للوالزول نلزا الجزواه"، فيقزول: 
فآلنززك تةلززم علززا كززل  ززال أن هززذا الضزز"م مززن المةنززا، كززالجوه" فززي الالززدج ال »
ال ي"يك وجه   تا تستةذن علي ، ظم يب"ر لك نال أن تشق  عن ، وكالةرير الم تجم 
مززا كزززل فكزز" يهتزززدي نلزززا الكشززج عمزززا اشزززتمل عليزز ، وال كزززل خزززاط" يززنذن لززز  فزززي 
الوالول نلي ، فما كل أ د يفلح في شو الالدفت، ويكون في ذلك من أهل المة"فزت، 
 .(63)«كما ليد كل من دنا من أبوام الملوك فت ت ل 
عمزال الفكزز"، ولزيد كززل ومزن هنزا نفهززم أن مهمزت المتلقززي هزي الب زن  والتنقيززم واي
متلزو يهتزدي نلزا الكشزج عزن ند"اك الة عزات الموجزود  بزين أجزراء الزنو، نذ عليزز  أن 
 يضاعج اندماج  بالنو لكي يم  تلك الف"ا ات التي توضح البنيت الدالليت للنو. 
نن مزززلء الفززز"ا  النالزززي يةتمزززد أساسزززا علزززا وجزززود سزززياو تنظيمزززي بزززين الزززنو 
عامزت المضزمون المبتزو"، وهزذا السزياو ينبغزي أن يبنزا مزن عبزل المتلقزي والقا"، إلنشا ء واي
مززن خزز ل اإلشززا"ات والمفززاتيح النالززيت التززي يسززتقيها مززن داخززل الززنو نفسزز ، باكتشززاج 
الشف"  التي ت د النو، الستخ"ا  المةنا الخفزي، كمزا أن الف"ا زات المتةزدد  فزي الزنو 
يتززززوف" عليزززز  المتلقززززي مززززن ذخيزززز"  م ملززززت  الق"آنززززي يززززتم ملنهززززا فززززي  الززززم األ يززززان بمززززا
بالخطاطززززات الفك"يززززت والتالززززو"ات القا مززززت فززززي ذهنزززز ، والتززززي تسززززمح لزززز  بالقيززززام بةمليززززت 
التةويزززل،  يززز" أن "ننغزززا"دن" يززز"ى أنززز  لزززيد مزززن الضززز"و"ي أن تمززز  جميزززو مواعزززو الززز  
 ت ديززد، فهنززاك  ززاالت ال ينبغززي ملنهززا، فاإلتمززام المهززذا" لززذلك الشززيء الززذي لززيد فززي
 اجت نلا نتمام ي ول النو الجيد نلزا ظ"ظز"  "خيالزت ومسزتفر  جماليزا، ويخلخزل انسزجام 
 البنيت المت"اكبت، وبالتالي تغيي" القيمت الجماليت. 
وعززد نبزز  القزز"آن الكزز"يم نلززا ضزز"و"  تزز"ك بةزز األمززو" التززي سززكت عززن ذك"هززا 
َيزا َأُيهَزا الهزِذيَن  ﴿ ا:زلز" مت بالناد، نال بما يمدنا نيا  السزياو النالزي، وذلزك فزي عولز  تةا
زَةليوا َعنلهَزا ِ زيَن ييَنزرهلي اللقيز"لَآني تي  نل َتسل كيمل َواِي زَياَء ِننل تيبلزَد َلكيزمل َتسيزنل زَةليوا َعزنل َأشل بلزَد َلكيزمل َآَمنيوا اَل َتسل
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مفتو ززت  ، نذ ينبغززي لمواعززو الزز  ت ديززد أن تبقززا(64)َعَفززا اللهزز ي َعنلَهززا َواللهزز ي َ فيززوَ" َ ِلززيَم ﴾
أ يانزا، وعزد أشزا" "ننغزا"دن" فزي نظ"يتز  ضزمنيا نلزا بةز المةزايي" التزي تسزمح للمتلقزي 
يجزم علزا اإليقزار المتةزدد األالزوات للبنيزت المت"اكبزت للةمزل أن »بمزلء هزذ  المواعزو، نذ 
يبقزا سزليما نذا كزان عليز  أن ي زدن تج"بزت جماليزت، وهزذا يةنزي أن الز  ت ديزدات يجزم 
تم ، أو تفسز" أيضزا،  تزا يمكزن لمسزتويات الةمزل المختلفزت أن تتز"ابط  أن ترال، أي أن
فيمززا بينهززا بط"يقززت م  مززت، وتالززبح الخالززا و الالزز ي ت جماليززا فززي م"كززر االهتمززام، 
 .(65)«فالمةيا" نذن هو اإليقار
ويزززز"ى "أيززززر"" أنزززز  نذا كززززان علززززا مواعززززو الزززز  ت ديززززد أن ينظزززز" نليهززززا كشززززز"وط 
ل نفةزال األالززلي باعتبزا"  دافةززا  قيقيزا بالنسززبت للت قززو،  للتواالزل، " ززم كونهزا خاضززةت
فزززآلن هزززذ  الشززز"وط ال يمكنهزززا أن تكزززون مهيمنزززت علزززا النرعزززت الوهميزززت فزززي الفزززن، فزززال  
ت ديدات هي التي تةين انفتاح الموضزور القالزدي، وبالتزالي يجزم عليهزا أن تختفزي فزي 
 .(62)مالي الم ددفةل الت قو نذا ما كان ينبغي أن يتم ننتا  الموضور الج
وفززي بةزز األ يززان، ينبغززي تزز"ك الب ززن فززي مززلء الفزز"ا  القززا م فززي الززنو 
الق"آنزي، نظز"ا لةزدم نمكانيزت الوالزول نلزا ت ديزد ، وذلزك مظزل عزذام اه الزذي يزذك"  
ه كهززم يختلززج مززن عززوم نلززا آخزز"،  فززي الغالززم دون ت ديززد، نذ نن عززذام األعززوام واي
نليززز  بالزززفت مطلقزززت دون ت ديزززد، فمهمزززا تالزززو"  وكزززذلك بالنسزززبت للنةزززيم الزززذي أشزززا"
المتلقي ذلك، عد ال يالل نلا ما أعد  اه لةباد  الالزال ين فزي ا خز"  ممزا ال عزين 
 "أت وال أذن سمةت وال خط" علا علم بش". 
لقزد أولزا القز"آن الكز"يم عنايزت بالغزت لمتلقزي نالوالز ، فظهز"ت م م ز  عبز" 
، واسزتطار أن يةبز" عزن آ"اء أالز ام كامل الف ات السو" بطز"و عديزد  ومتنوعزت
نظ"يزت التلقزي ومسززاي"تها، نذ بآلمكاننزا أن نسززبغ تلزك ا "اء علزا عززا"، الزنو الق"آنززي 
سززواء كززان عا" ززا  قيقيززا فةليززا أو ضززمنيا، أو باعتبززا"  عا" ززا مجزز"دا ي تززل تواجززد  فززي 
 كل رمان ومكان. 
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اذ  كزل الوسزا ل نن المتلقي الق"آني يةد م و"ا " يسزيا فزي هزذ  النالزوو باتخز
اإلج"ا يت واالست"اتيجيات التي عب"ت عنها نظ"يت التلقي، وعد شزكل المهمزت الم"كريزت 
التي تتم و"  ول األهداج الةامت التي أتا بهزا أالز ام هزذ  النظ"يزت، عزن ط"يزو 
األظ" الزذي ي دظز  كزل نزور مزن هزنالء القز"اء، ومسزاهمت  الفةالزت فزي كشزج  زوام 
لدالليزت الفا" زت المت"وكزت عزن  كمزت وتزدب"، فلزم يةزد دو" النو، ومزلء الفضزاءات ا
عفويززت، تسزةا فقززط نلزا نشززبار   المتلقزي الق"آنزي سززلبيا اسزته كيا، ولززم تةزد اسزتجابت
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